



























































José 8ainz de la Mata
'l'om¡Í,s Pena
Fermin Trujillo




























1olal. .. " 762'90
(St. eORlilluard.)
Inwreión de anuncios, comunicados, redamos ~
g3ee~iIIas, en p~¡mera, tercera )' cuarla plana, y
preciOS convencIOnales.
Esquelas de defuneión en primera J cuarta plana
~ precios redueidos.
;\0 hemos salido, puede decirs«.', L1el em·
prcslito de FilipirHls, y )'3 tenemos tres en
pue/'la: la ne:;ociación de obligaciones del Te·
::;01'0, el CilllJl'éstilo de los explosivos y el que
nosallllllcia El C"éd,!o E~paiiot que se propone
rl!;'\liz3l' en plaz" inmediato cl Sr. Navarro Re-
verlcr con la garantía del impuesto de tr:Hico.
No llOS exu'alial'á la confirmación de esta
f1olir.ia: el !ll'CSUpucsto eXlraordinario all':Jo
riesa una \'crdadcra cri~is; quedó indotado el
~1I~1O último por f'l fracaso del ~mpréstito so-
bre las millas de Almadéll, )' cOl're igual pe-
ligl'o (~~IC :liIO, porque parece que l:lInhién
fra('us31'Ú el que se intcllta con la mi~ma ~a·
l'antia, quedando, pOI' l:Ollsiguientc, reuuciJos
lo.:: ['e~llrsOS :"t ((l qlle dé de sí'cl impuesto so·
11l'c ti Idfko, que no llegar:), ni COIl mucho~
;i los doce millOlll'ii presupuestos, fl peslll' de
habel'sl' elcv"do inconsideradamente la 13df"
IHII':1 su exacción,
Touu"lia /lO sc ha fijado la c:mliJ:HI quc dll
los IDI y medio millonos qne impllrtu el pr'e--
supueslo ex~raordill3l'io, ha de invcl'lirse este

























































































Luis María de la Torre








Tomás Martí y familia
José Beltrán
Excmo. Sr. .Marqués de la Cadena
D. Miguel Olosagarri
Bautista Oliver
Sra. Viuda de Maiuer
Viuda de Franco


























Sres, Cuafta y Mayner
D. Domingo Farrar


















D.· Pilar Garcia Acavo.>do
D. Manuel Ausad



































Jaca 24 de Julio de 1897.
SEMANARIO UBf.RAL yDE INTERESES MORmS yMATEIUAlES






}tariano Lacasa y familia




























Exorno. Sr. Arzobj,po de Zatagou
Srel. Barrio herm.uol
Suma antmor ....
El" JAe... : Un trimutre o~... J)('Sf'la.
FUI!IlA: Stmeslre 2'!so pt"~elas)" 5 al año.
ULTRAlllAf\: 'd 3 peselas.
EXTR":fJERO: Id. 4 peselas.
U~H OBBD DE fflISEBlGOBDlD,
ClIIHilll1:lInns hoy la li5t:l de tlonntiros par3
sUCol'I'er ;', la ramilia perjudicada por el inceu-
tlín del ¡I~a 15. de cuy... lisia publicamos una
¡¡arIP, dl'J'lndo p3ra el ll11mpro siO'lIiente su. . "
ICI'nllll:lc;ÓIl, por obligarnos :i ello la IIccesi-
d:Hl de dal' ('alJida fl olros ol'i,rjuales de 0IJOI"
. I I olll:lIl :1( •
A'scjcIl{J~ In suma recaudada iJ LOIG'40 pe-
SI'[il5, C:lrlll~:HI que, con alO'unos don:u.i\'lls en
e:,pccie, ha sido enll'egadacpo /' nuestro direc-
Lor ;'11115 irItCI'Csado:i,rluif'IIf'S la recibiel'on COII
Hl¡.;l'imas de ~r'Jllillld liaci:l 511.' c:ll'ilalivo" doo
11:1l1lr'.; y :'1 Cstl~ pCI'iúdicu.
Al I'CI'I'al' la hU:iCI'i¡wil'lll ." 11;11' IlOl' IPI'mina-
da '1IIf'Slr;! hCllt'lira lauor', cúmpll'llos hacc/'
p"dJIiI'o llu('stl'O agr'aderirniplllO:'I D. ,Iaeohn
l~i1r'cia, C.il:lllju(~I' dc est:l par'I'0llllia. al Ilota-
l'lfl n. .lose ¡\)arJa Hel'r'cl'o, al comandante de
illraíllerí:l n. José ~:rnpel':ldol' y al industl'ial
D. Petlro Gazn, qu~ espontilllc:Jmenle nos
nfl·,'('j<'l'nn su valiosa cooperación \' 1l0S hall
:1\ ndadn co" !'Il aClidJad \' acerlados tr:lba-
jo~ PO la r¡'alíz:lcil)n de °ohra lall piadosa.
I~ual:nrlltf' ddlClll1l3 IH'OrUIl<!o ¡'ecollocimieno
tn :11 Vl'ciut!HI'io Ilc Jaca, (Illf~- ell l~!\ta ocasión,
CUIIl(I siemlll'c 'lile St" tl'aw de cnnsolar al des
~r:n;illdn, ha dado ~:llI:Hd<l prueba de la no-
hlpw dr SIIS !'1'lllirnit'1l10S, :'lwesurandose :'1
amiIlO/'al' los rreetos de llll siniestro, que f'1I
lIlUY JlIl~'aii 11tH':ls había sumido en la l11a)'or

























































netas, y en Zaragoza por la fn.rza más inconsc¡en·
te J brotal de lo. VOf.OS de la ComisiÓn permanente'
::Saludo á l. juventud liberal d~ Zaragou, aalú-
dola y la. digo: vuestro tiempo aun no hll l1egallO
pero está próximo¡ próximo est.á. .1 ~dveltimien~
al ejercicio del j)Qder de S. M. D. Alfouao Xill y
esto no S6 realiu sino mediante una condioión que
con el nuevo reinado vengan homhres nuevos y
nuevos partidos.
Termino brindando por la prensa de Zaragoza y
sobre tctdo por este putido liberal que por BU alte-
za de miru, unidad, eDergía y entusiasmo deh.
senir de modelo .. EspaCia entera 11
Nu.eva.ment.e ha .ido nombrado fisoaJ. mllnicipal
del dlstrlto de Jaoa para el bienio de 1897·99 el
ilustrado abogado D. Dionieio Irigoyen y Tor:..
La empre",: de la plaza de toros de HuesCA pa·
rece t.ener ultllIlada ItI. organizaoión de la cor.rida
económica de toros que ha de oelebrarse en la tar·
de del dí~ 10 del próximo mu de Agoeto.
L... lIeló reses de Galo Elorz, de Peralta eerán
jllgadu por la siguiente cuadrilla de lidi'adores:
Eapadu: Alejanaro Alvarado Alvo1'adito de Sevi·
Ha; Antonio Voto Regoterln de Madrid' Félix Ve·
luco, de Sevilla,. Pic~dora::'. Manuel M~cipeOtu"rO,
de Zaragoza; Juho Vicente rl Pftrlu.pu, de idem;
Felipe S&1soso, de Sevilla; PrudeQcio Pino de.Ma:-
dridj un re.erva_ BanderiU.ros: Juan Riv~ra a..
tlQI, Joaquín Alcart.iz, Joeé Bernández, el (}tIit4'-
-
Ha sido nombrado interinamente administrador
subalterno de Correos de esta ci:Jdad el comp••
tente oicial del cuerpo D. Ma.nael d~ Ahumada
MufLo•.
NUESTRA CARTERA
Eu propull8t& reglamentaria ha sido ucendido
á eapi'-'n nuestro qnerido amigo D, José Irigayen
y Torree, ilustr~o oficia! de infantería que se ha-
lla desde 101 eomlenzos d. la campa.ll.a en el ejérci-
to de op.racione!> de Cuba.
~elioitamos ,cordia,lment.e al joven C6pitán, de-
seandole snceslVos t.nunfos en sn brilla.nte carrera.
Con objeto de terminar el decorado interior del
panteón que nueSf.ro director Sr. Ripa está cons-
truyendo en el cementerio de esta ciudad hállase
en Jaca el oonooido esonltor italiano Sr. 'Bechini.
El miércoles falleoió en Huesca el rico hacenda·
do I?'. Vicente Su~.In, emparentado con apreciables
fa.mlltas d. esta cludll.d! á las que, en anión de IU
viada é hijos, damos nuestro pésame.
Desde el miércoles hállase en el balneario de
Panticosa.1 Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obiipo de est.a
diócesis.
-
El dia 1.0 de Agosto próximo se celebrará en
n~e~tro ~o una varia~a fuoción, organizada por
dl.S~lngu)dOtl el~mentos dlllidentes de la compall.ía
de Jóveo8ll aiclonados, y que, dadas las eondicio-
n.s de los mismos, saponemos resultará agradabi-
lísima. Se estrf'Danin dos obras nueva.. desconocí..
das por el público jacetsno y JI. parte'musical .e
hallará á cargo de la brillante música del regi.
miento de Galicia,
,La !liega ha t.erminlldo en el campo de Jaca, por
Cierto CaD muy maloll resultado::!! pues efecto de la"
nieves últimas, el c.ropo ha aparecido tan relilentl-
do, que nues:'rO:l I.bradores apenas si recolectaD
una media cosecha, y aun élla tan metma<la como
hacía muchísimo. afias no se había visto. Pnede,
por lo f.anto, c.lificane como mala la cosecha y
apenas compensadora tste afio de los g&stOd que el
cultivo ba producido á los agricultore::!.
Dude 101 primeros di." de esta semana, se halla
~n Biarritz nuestro querid!simo amigo el diputado
a Cortes por Jaca Excmo, Sr. Condo de Xiquella
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestros
amlgOI el dil>'tinguido doctor D. Serapio Pilrez el
competente jue:c; de in,truccióu de Tremp D. Ma-
nu.1 Lardié::l, quericisimo paiuuo nu.stro y á don
Mauuel GaYin López, diputado provinci~1 y com-
po.fLero muy apreoiedo,
También se baila en Jaca Jo. familia de D. VaJe-
ro Pérez y otras varias que, huyendo de lJS excel>'i·
vos oalorell de las grandes poblaciones, vienen á
nuestra oiudad á didrutar de la agradable tempe·
ratura que en la misma se siente.
{'mplea y por su valiente llamamiento al pai", dijo
que uo eataba conforml" con aC!ldir al poder real
para que dirimiera la cootlenda.
• - Esta-ailade dirig;éndo&e :í f:U auditorio-sólo
podéis drcidirlu vosotro$; el pueblo, la Ilación.
La monarquía estará atenta á lO!! movimientos de
la opinión, y ¡ay de ella si no lo e:;tu\'iera~ (Frené-
tiCO:> aplausos.) Conozco la iotehgencia, la Virtud y
el conl'ltltucio!laliamo de quien hoy la representa eu
España, y. afirmo que percibirá la opinión &ntes de
que couvlértase en huracán.
Pero M bay que pedirla resolucioDeB de ("Sta im-
portanCia, I>i antel:l, por la palabra, por los periódi-
co", por el cmeetlOga, coo todas las fórmulas de li·
bertar! moderna, no se le ha hecho ver cuál es la
voluntad del pueblo.
¡LIberales aragoneses! Sabed querer y enseñar á
lo.. demás á tener el valor de Sll8 opiniooes y á prac·
ticar la libertad. Lo demás ..e hará 8010. lRuidosa
ovación que dura muchos minutos) ,
:-':0 puede negarse importancia al acto del señor
Mort't 'lue sintetiza las a~piraciones del partido li-
beral siempre contuudentes y enérgicas; pero ¡deu-
tlfieadas con los procedimientos leg-ales, simboliza-
dos noblemente por el cir, Saga.sta.
Por lo demás, el .meeting- de Zaragoza ha sido
un cxito para el partido liberal.
•• •
Iuteresante fué tambiüIt el incidente surgido con
motivo del brindis que el Sr. conde de Rumanones
pronunció cn el banquete con que los liberales obs{'·
quiaroll á BUS correligional'ios de Madrid, quien con
la c1alidad que le caracteriza, y el conocimIento
que de los hechos tiene, pronunció las siguientes
frases, que las furiall conservadoJas tomaron a mal,
indudablemente por las verdades 1ue apuntaban,
"Yo no debiera har lar aquí, yo no soy nadie, si-
no un amigo entusiasta de Moret y un enemigo
encarnizado de los conservlldores, pero al respirar
esta atmósfera. d. sincero entusiasmo político, que
tan gran cont.raste hace con 81 marasmo y la indi-
ferencia que por todas partes se siente, acuden á.
mis labios 188 palabras que atacan al Gobierno.
El partido que supo dejar el poder con despren-
dimiento, que ba. ubido pedirlo á tieropo y que
sabrá. o)btenerlo con energía, no podía guardar por
más tiempo la tregua patriótica concedida. á. Jos
eODservlldores, y romperá. est.a tregua no sólo por
los altoll motivos expuestos por el$r, Moret y con
la política de Cuba 80 relacioua, luna muy prinoi-
palmellt.e porque el Gobierno, en vez de inspirarse
en el bieu Jel país deaJe su principio, sólo S6 pre-
ocupa de su perl'lonal iuterés,
Est.án al frente de los destinos de Espafta en es-
tos momento. tan críticos, hombrea de esC&9a .ig-
nificancia y mediano. todos por su capacidad, ver·
daderos ceros .. la iEquierda del Sr. Cánov&8; 8S en
suma este Gobierno de aquellos que en el argo' po-
liLico se llaman Afillkt~riol de flegociol; de nego-
cio;¡, ¡¡i, pero de negocios malo". Ya babéi. visto
~ue en est.e camino desde el primer momento no
ba perdido un instante: negocio de los barcos, ne-
gocIo de los diques, negoCio de los empréstitos!
negocios de la sal, negocio. del arrendamiento de
consumos y negocios y negocio:l por lodas partes,
lo mismo eD Espaiia tranquila qne en Cuba encen·
dida por la guerra.
Hubiera beoho en este momento un análilil de
la gestión de alguooa minisf.ros, pero tenía que em·
pezar por un hijo de esta tierra y DO quiero por
respeto hacia vosotr08 y porque yo no .é atacar
cuando no tengo el enemigo enfrente, pero sí se
me ocurre á. aSt.e propósif.O algo que para expresar-
lo requiere la clarividen~ia. de un Plutarco, porque
filería eu efecto eurioso trll.zar la.s vidas paralelu
de dos angolleses, amUos conservadores, y a.ntAl
ella!l preguntar por qué e.z:trafLo camino se logra
la fortuna en la política, Era un varan insigne, ju'
risconsulto emiuente, modelo de honradez, dedica-
do tocla. su vida á. los trabajos de su bufete, á 1011
combar.es del foro y las soledades de sus libr08j era
el otro mercauer de mayor ó menor importancia,
conocedor da dos libros, el mayor y el diario, rico
en dinero y quizá.s pobre en escruúpulos, y sin em-
bargo, fué ministro éste y murió el otro sin m.re-
cer siquiera los altos respetos ¿ que sus eminente-
virf.udes le hacían acreedor.
Ayer nos decía el Sr. Moret: ¡Cómo oambian los
tiempos! Ya. me voy quedando sólo como creyente
de la libertad. Y ¿quién ha de creer en la libertad,
después del tiempo que ésta lleva de estar prosti.
tuida por los conservadores? ¿quién puerie creer en
la eficacia delsufragioJ fuente de todo derecho! al
ver cómo su sobenufl libertatles abo&,ada en Bil-
bao por la fuerza bruta é inconsciente de las bayo-
-
\'cnciollf's f¡ (errocarl'ilrs; pCl'O como de los 87
millollc~ consignados para 1896 sólo se hall
pa:.rillJo pocu m:',s tle 30. lll'ge :lrhill';ll' fundos
para sali::ract'l'lo que se dl-'lJe y IHu'a :llcn(h~l'
o', la.; (lbll~;lt'illl1f'S 11"(' 5(' V;l~ flll COlltrayendo,
(1111' 1111 ~('l""l inrniurps :', biS tleI :l11O allll'I'ior.
.\ falta , plll·~. dI' IJS millones que espera·
iJa oIMIlI'" ('Iminislrll di' lIal'icntla de los pe
II'Ó\f'IIS " aZO.lI .... :-, ('S vcro:-imil (lile reCUI'ra :l. "
Cllalllo~ medio~ j';II'lI il su alcan..:e para uisi·
111Ubll' ~llS ('OlllirllwtiOs y rr!lctidus rraca~os.
.\uLoriza la I,..y al GuiJirrrlo para le\'311lar
fundos COl! df'~liI10 :'1 l'UlIS{I'Ucciolll'S J1l:1ritim:l~.
~:lralllizalldn la operaciúll eOIl lus illg're:'tls
'IuC' SI' (.I)I(·Il;:!"11l del impuesto subre f'11l'úfi('o
rll 11l~ C·;lIOfC·t· ailOs qlle aun ha dI' ,1111':11',
:-i"1lI10 cOlltlieitll illdi"pC'lIsable p.lra Ib'I!' t;al
;IIHOI'izaei"lll, IJtH' las c¡rC1/1I."I(IJIC"~.'l: eXijan el
cm/Jl'é...lllO; Yallll'lllt' CIlIf(' ('.,1 a... c¡rCIl1/.~lllJlCJa.t
110 ha"a l'Olllprl'llllitlu la Ip\' los rracnsus t1pl
mini-Iro de 1I¡¡('iellda, lln ser'á ob.slilcuio para
(1'1I~ 1I1'\'c mlclallH' 1·1 prupú.silO que se le ;llri·
buy(', ) I.'on ... llllla 1'11 este aún el produCIQ del
impllesto en los c.Horce que Ic rcslan de vi·
da! p"nduclo que se calcula ('11 168 millones.
Nuesl ros Iceto r'es sr 1)I'e~uJll:lI'illl ¡hOm b,';I'
dos, bpcro es que 1'1 plall IiIH1lICi"fO cnnsi.sw
ell r'l'l'm';!al' ineOll:-itlcl'adilmellte 105 lrihutll':i,
/}11 I:OllSlllllir' los r'CClIl'SUS del porn~II¡I' y ('11
bacI'I' UIl f'rnpl'éSlilO pOI' día? Nu hace rllucho
f;~ dijo filie er:'l!l lr'cee los qlle ¡;uJI'Jaba el
GnlJirr'lIo ell cal'ler';]: \'3 hall asomado ClIal,'o
la c'lbeza, y l1lucho 1I0S lc·melllo.... que 110 sean




El discurso del Sr, Moret eu la capital aragones&
ha sido un éxito completo, que puede recordar al
jefe del Gobierno otro obtenido por el Sr.' Canova~
en no lejano tiempo.
El ..meetingll celebrado en el teatro del Circo, ha
sido, repetimos, UDa verdadera manifestaciJn de
entusiOifmo, Vt'rdad es, que el distinguido prohum-
brellberal, pronuocló una brillante oracloo politica,
eu la que después de emplear 8U tradicional elocuen-
cia hizo declaracif)nes que estimamos de grandisi-
ma ImportanClll.
He aquí alguoa de las Ulli8 salientes:
•CuanJo todo se desgarra. el Parlamento está ce-
rrado, demostrando que el Gohierno <:Qnsidera á la
nación como buena para todo menos para ser oída,
Cuando la situación es grave. no se ceusulta á
los reprcsentautes del país, sino á los frailes y con-
gregaciones.a (Aplausos)
y merecidos, ciertamente, de aquellos oyentes
que ffimbolizau gcnUluamente el poder de la repre-
sentación parlamentaria, nacida en las Corles de
Aragón,
"Iguió despues elocuentemente el Sr. Moret ~u
discurso, llegaoda á la definición del derecho pc.1í-
tlCO que tieneu toJos los partido!> para la illterve~­
ción en lo,; ut>gocios del Edado, silltfsis que I'e~u­
mió en esta hermosa frase:
«Si no damOd soluci6n á las cuesliones pendieo-
tel! tpara qué servimost Arrojadnos del templo como
Ji mercauerct.', l111pooeos, ..»
Es vcrdad, exacto, mejor aún, exactisimo. La
opinión vejadu, rendida por los tributos IiglolrameD-
te lmpuesto~, es decir, lllctaminados jior la so~rbia
e ineptitlld, decreta ya un movimiento, no de par-
tido. Bino naciollul eu absoluto,
Caluro~oR vítor('s y aplausofl felicitaron al orador,
qua hablaba ante lo más selecto de Zaragoza! uo
..ólo en su aristocrllciu t SillO en la flor «uaturrM,
quc es la. que matiza el sentimieClto naciooal de Ja
hermosa región aragonesa.
L;) juntn liberal que organizaba el ...-meeting» e~­
taba formada por el Sr. Marqués de A)'crbe, presl-
dcnte, teniendo (1 RU derecha al :Sr, MarquéS de la
Vr"a de Al'mijo y á su izquierda al Sr. Aguilera.
Ad~lmis, ocupaban lugar preferente eo la pre8iden-
cia los seiiores conde de Romauones y barón de la
'rOl're,
El Sr, Moret, de::pll~ de hacer un gran elogio de
Sihela, por los procedimientos democráticos que
La conledia en un aClo, Tocino del cielo




3.° L3 zarzuela, Los Puritanos.
Se expenden localidades en 13 confilería de
Edicto, )Iayor 39.
(Conclluión.)
DOCllme/lIQ$ que fum de lJreselitar {os padres, pobres, de
¡¡¡dividuos de tropa fallecidos, para ,olici/ar pensiólI
con arreglo 6 las leyes tk 8 dt Julio dl t860 Y t5 de
JlItiO de 1896 d decreto lit 28 de Oc/ubre de 1811.
l.- Instancia la 3. 11. en los mismos términos que "a
bemos indicado. .
2," Ge'ljficacion de la partida de casamiento de los re·
currentes ó del aela de in-«;dpción en el registro civil.
3." CertiOcación de la panida de Ixlulismo ó del acta
de inscripción en el registro civil del nacimiento del hijo
que les da derecho á la pell~ión.
!¡..' Cerlificación del acta ci"il de defunción del cau·
sante. l!:u caso de gueHa se suplirA esl<l acta con certifica-
do,:; expedido~ por los jeres de los cuerpo~ a fjUll pertene-
cian los CJu:-ante3, Ó por la subsecrelana del ministerio de
la Guerra, haciendo constar en ellos el empleo '1 cuerpo en
que sonian lo~ referidos ('03usanles y la enrermedad ó cau-
sa que motinsc su fallecimiento.
Si en el ccrlilicado ó acla de defunción del causanle
conslase el estado civil que el mi~mo lenia al morir, debe-
rá acrcdit.:lrse dicho exLremo por IDl!dio de documooto ex-
pedido pur el jefe cncargado de las ollcinds del cuerpo a
que pertcnecia dicho causante, ó en cualquici oLra forma
legal.
5,' Información te~tilical initruida POi' un jooz,lIli[illlf,
PENSIONES.
exista eu la localiddd diferentes ~rsollas obligadas
a teller instrucción y conocimientos para formar
juicio del examen, (Min descartar al mismo Sr. Coll
~ue ~ambiéo bril~ó en el examen por su ausencia) y
a. qlllelles no hubiera estado demás que, por iovita-
clón general ó particular, se les hubiera hecho 8a-
ber el día y hora del eumen.
Vayamos á cuentas, Sr. Coll. Dice ustell se veri-
fic~lron los exámenes por el A1uotami~nto. lMe
qUiere usted dedr de cuántos indlviduoli se compo-
ne é~te1 Porque de 108 diez conCf'jales que figuran
en el municipio DO presenciaron el examen más que
el.al~~¡\de y dos concejales; y menos mal si hubip.ra
aSls~ldo todo el Ayuotamiento, porque 3l:1í hahria
suplido la ausencia de los demás i:J.dividuos .:te la
junta. lPor qué, pues, DO fné toda ~st3'? ¿Por qué no
acudió oingun vecino, con instru(jCión Ó siu el1a'l
¡Todo Obscuridad! "Cómo, pues, pudo decir el sei'ior
0011 que fUl'ron brillantes cuando no los presenció.
y sobre todo lo BnunCIO al Heraldo Bntea de haberse
vr.rificado' No cabe duda dettió suponerlo, si antici-
padamente supo qlte eo los tres años anteriores no
ha habi.d? examen, y en tres a.ños hay tiempo máa
que lluficleote para preparar mrios que alcanzan la
corta edad de 13 años.
Pero aun admitien.io que hdya tiempo suficiente
¡,cómo se puede apl'eciar el trabajo del maestro,
('.uando no se sabe qué couocimientos tenían 10:1 oi·
ños eu a'~uenB época?
Algunos podráu decir qce el maestro es iufatiga-
ble y qUA enseña más de lo que le corresponde; no
lo dudo, y buena prueba de ello es que he vitlto,
fuera de la escuela, aunque hechos en ella. al~unolJ
dibujos lineales, de adorno y figura que, si bien no
están á grande altura, será porque ya la tiene sufi-
ciente ia escuela, que está á más de 800 metros so-
bre el niVel del mar.
Esto, no obstante, si el Sr. Coll se ha propufsto
incensar al maestro, puesto qUt~ no otra cosa signi-
fica dar á con\Jcer ell'esultlldo de un examen antes
de cooocerlo, procure ell otra ocasión emplear resi·
nas más balsámicas para que purifiquen la atmos·
fera.-L. R.
CASA EN VENTA
Hay una en punto céntrico de esla ciuJad,
que se daril por precio <lrreglado.
Se inrorm,u'ú en esta imprenla,
LECHE DE VACA
Se "ende ;i 40 c¿nlimos litro en la tabla de
VICENTE BUENO
TEATRO










• • 10'30 id.
11 id.
DESPACHOS
HoraJ/ de entmda y salid" de los correos y de des-
pacho en uta oficina.
CORREOS
Por la administración subalterna de Correos de
esta ciudad, se nos suplica la inseroión del siguien-
aviso,
Recepción de certificados, de 9145 á 1P.{5 manana,
¡d. de vtJores declarados, de 9',(5 á. lP¡,lO id.
Entrega de id. id., de 9'45 á 11'45 id.
Lista, de l()loo á 11'45 id.
NOT.A..-La correllpondencia depositada en los
bnzones de los estanco!> lIe recoge á llLS once de la
maliana y el de la. administración cinco miuutos
ante!!' de la salida d. los correos.
Hecho 22 de Julio de 1897,
Sr. Direotor de LA. MONTASA.
Muy seüor mío: Jamás había peusado escribir una
letra para el público, entre otras razones por la
priucipal de no saber; pero hoy, al ver el abuso qne
se hace de la preusa para anunciar bombo. de cosas
imaginables, me permito salir de mis casillas, COD-
tanda con la benevolencia de los lectores de su apre·
ciable periódico semanal, y la indulgencia de usted
llevándola al extremo de dar cabida en él á Jad si-
guientes líneas, por cuyos favores le quedará agra-
decido su atento servidor--L. R.
En el Heraldo d~ Arag6nJ correspondiente al día
17 del actual, hay una carta de Hecho, firmada por
D. Jaime Coll Bosi, veterinario interino, que, entre
otras cosas, dice: «Hoy han tenido lugar los exá·
mened de (a escuela municipal de niñas, habiendo
resultado brillantes, gracias al celo desplegado por
el dignísimo profesor D, Mariano Pargada, siendo
digno de aplauso el aprovrchamiento de sus discí-
pulos, 103 que demostraron hallarse á una altura
superior á su corta edad.ll
Joven es el Sr. Coll, y poco tiempo lleva de estan-
cia en esta localiJad, por .::uyos motivos, sin duda,
no se di6 á pensar que debía baber una junta local
obligada :i verilicar los examene¡; previas las forma-
lidadt>.& consiguientes, determinando por medio de
sesi6n, el día y hora que se habían de celebrar, bsí
como los premios <¡ue de1ían otorgarl"e á cada Ilioo
que 10 mereciera; y tampoco se diO á pensar en que
.---~~--
de 0"1.", modo al .acl"ificio que nuestro Ayuntamien·
t.o se impone por el blene,¡tar úe SUl! administ.rados
y de los uumerosos hué"pede!! q1le en ést.a época
honran la ciudad.
La Biblioteca de El Eco del Oontribuyeflte ha
publicado ell un pequefio folleto las tarifas L· y
4." del Reglamellt.o de la contribucióll industrial
con lali reformas acordadas últimament.e. En tal
folleto se da á conocer la cuota fija y lo que con
recargo municipal y el 6 por 100 de cobranza, im·
porta 9.1 ar'lo y al trimestre cada iodustrillj así co-
mo ciertas instrucciones generales ¡le gran interés
para todos los contribuyellt.es. COIl estos cOlloci-
mientas generalizados eut.re los industrial",s veríall
llegar tranqulos ó,los illvestigadores que COIl tll.ot.a
frecuencia expiden las oficinas provinciales á pa.r-
tidos tao. dóciles como el nneatro. •
Por el ínfimo precio de 50 céntimos pneden pro-
cnrarae un ejemplar de tan illteresaote folleto, que
se vende en la administración de Bl Eco dd Con-
tl1'buyente, Me~ón de Paredes, 19, prinoipal, dere-
cha, Madrid.
Según lo dispuesto en Red orden de 30 dll Junio
último, para lo!! efectos de la contribución indus-
trial, se consideran prest.amistas los habilitados de
cla3es pasivas que anticipan pagas á las mismu,
aunque sea sin int.ereses ni rédito de ninguna
clase.
Nada más justo l pero bace falta le cumpla y que
á ello coadyuven las oficinas en que tienen lugar
los pag03, así para pasivos como para activos.
El miércoles salió para los bafios de Sobrán
nuestro qnerido amigo D. Joaquín Gil Berg.s.
Por .,xce80 de original no insertamos la carta
que, continuaudo sn juicio sobre el aforo, nos ha
remitido u,¡ IUScriptor. Lo haremos en el número
siguiente.
El comandante de carabiueros D. Ricardo An·
dújar, ha sido destinado á Ol'ta provinci:l, en reem·
plazo de D. Juan Garcia del Real, que pasa 8. Va.-
lenc¡a; y el primer teniente del mismo cuerpo don
Manuel Gonzál~z Martín, de reamplazo en Huesca,
destinado .. Cutellón.
Corr<!o general.
La Dirección general de obrt\8 públicas, ha apro- Id. da Canfranc.
bada por su presupuesto de contrata de 141.640'66 Id. de Navarra,
pesetas, el repltmteo previo para la subaata de las Peatones. .
obraa del ,t.rozo ouarto de la. secoión primera de •
Zuera á. Luna, en la carretera de ZUlra á Murillo
de Gállego.
,rero, Joaquín Calero ~alt1'ito, E~colí.9tico Mendo-
la MelldoC1ta; un puntillero.
En nuestro colega el Diario de A"uos del 17 de
la9 corrientes apareoe UDa carta de esta ciudad qne
aplaude la fórmula que ha servido para el arreglo
del. tao discntida cuestión del aforo en Jaca, y
juga como apasioDamienl.O político todo lo que er.
c\lDtra se ha dicho. No D08 extrafian 109 términos
en que se expresa el corresponsal del querido ca-
I~gl; flO 6¡orito 6S tan upontá1ltO como la interven·
ción de ciertas perllno_! en el arreglo, y nos pare-
ll! IDOY natural que el que no tieu6 abueta rClcurra
,otro pareo.t6.iCO, ó á sí mismo, para alabar sus
obr'~' Lo que des6llfiamoll 6S que punt.ualizara la
pardina que hubiera tenido el erario muni~ipal
ejecutando el aforo y lo qua ha. gilnado paralizli.n-
dolo; y li no 8e sabl!l 8. punto fijo, nos bastaríau
lproximaciones razonada!!; pero creemos, por de!!·
gracia para Jaca, que la pérdida es suya ex.clu!!ivll.
y la ganan:lia de todos los demás que tenían inte-
rés en el asunto.
En cuanto á la intervención, que li.plande, no
!on desconocidas del público lll.:! causas que la 010'
tinron, como tampoco lo!! medio:! de que se Yalió
pira imponer su opinión, anunciando como próxi.
ID& l. realización de ciertol! aotos, que de verificar-
&8, hubierd,n perjudicado graudE'meute á la pobla-
ción. ,Bonito I!i!ltiema para defender los intereses
comunales!
La Comiaión mixta de reclutamiento ha decle.-
rado loldados para el actual reemplazo á uno mo·
ZOlJ de elta provincia. De ut.e número hay que de-
ducir 85 que ingresará.n en Caja á relOerva de pasar
á la situaci6n de condicionales cuando se reciban




El Nuncio apostólico en Madrid ha dirigido á los
rnenAdoe prt'lados una carta oncial partioipán-
dolet que Su Santidad l. ha autorizado para oon-
ceder a. los eúblitos espar'loles todu las dispensas
matrimoniales de 101 impedimentoa de consangui-
nidad y afinidad en los grados inferiores, ó sea en
el tercero y cuarto, y t'n el cuarto a610, ya fuesen
sencillos, ya dobles, determinando al mismo tiem-
po qua en lo euceaivo, á partir dt'1 ID de Julio, sin
necesidad de acudir' Roma, para conseguir dichas
dispene&8J serán concedidas por la Nunciatura, á
donde .de~e luego pueden enviarse las petioiones.
El celador de fortifioaciones de primora clase don
José Mu[¡oz Fernández, 'lue presta servicio en Du-
ba, ha sido trasladado á la comandanoia de inge-
nieros de Jaca, y el de terc",ra clase, D. Francisco
Zarza, de Jaca, á Melilla, con re..idencia tm Oha.-
farinas.
Ha aido admitida por la comisión provinoial la
renuncia que del cargo de concejal dt'l AyunU'
miento de Jaca, tenia presentada nuestro amigo
D, Juan García.
Algunas personae nos han indicado que aería
muy acertado que la jnnta del llGabinete de Re·
creo" dir.pnsiera, por lo menos parA jueves y do·
mingos, veladas familiares da ocho .. diez de la no-
che en su bonito aalón, las cuales, á la vez que mo-
tivarían nn rato de solaz, admirando las facultades
artísticas del reputado profesor de piano Sr. López,
8~rvirian de descanso al regresar de paseo. Muy
?portuna nOI pareoe la idea, y no dudamos que la




















































Imprl'nt3 de Uufino Abad.
- Ntra. Sra. de la Guarda. Santos Acondo, Cu~urate, f.élix
y Florencio, y ~anlll Valentiól3.
¡1/i,faJ de 'IOm.-A la.$ udw en IJ catedral, capilla de
Santa jln",iJ. Alas llUe\e l'n IJ Escuela Pia, A la,. once en
el earmen. i\ la~ doce en b Caledra\.
f;ollc;en(unle, ,-A la~ Cl(;ho eo las Denetlictinas. En la
ICaledr;¡1 á las llUC~C y Illfdia.rtla y alllmbrado. - A la~ seis de la larde, en Santo Oo.mingu, con s.ermón.
~ti LU:"ES.-·Mr3. 51'3, de la Fe Santos Emilio, Jacin.
too Jo\iano y Benigno, y Santa Aoa, madre de Nuestra
:o.:ellQtJ,
En Santo Domingo, alas dil'z ~ media, lIJi!3 solemne en
hOllor de Sanla Ana, COII sermón 4ue predicara el M, 1. fe-
fiar O )larC<li i\lltOnl.
~7 MAIiTl".-:\tr.l. 'ira, ¡JII Cen3rrUZ3 SantIX Mduro
Aurclio, Pant:llcün ~' :::' .. rgio, y Sal:Las Juli.ioa, Julia y r\a'.
hlia,
~ 1lItRCOI.L~.-~1l-,1.Sl'a. del r.~piritu Sa lila. ~anlo
Yictor, A~r.io, Ce.lio ~' ~az:.trio, ~' Sauta '\ugusL1.
~ Ju.:n:s. -rÜra. :o.ra, de 13 Luz, :):1010" Félix 11, An.
Itooino, GUillermo, Lo("lC y Fau~(ioo, )' SJnl3s Beatriz, Flo.ra, Lucila, llarta y ~el1lljlla.
28 YIER:"E! -Nlra, Sra, del Socorro. 5:1n10$ Abdl'ln \'
Seneo, )' :-anld Juhu. -
:11 :-ÁIAoo.-l'\tra. Sra dillló"si~r((l, Samas Glliwl'rio
Dl1lloorito, Germfm e Ignacio tle I.o~ola, ySanta Gemma
Se nceesila UllO eOIl principioS'
~L ~IGW.
APllENPIl:, Se IIeeesiL' 11110 en l. z.p'-
lería de Oliver y <}3rc,a, ~Jayor, 30:
, ....~
NODRIZA. lI.y UII' de n ..iDS, e".d.
y ocho di3s de leche, que crjará en ~aragoJ.~
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FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIORÁULlCO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA,
¡. Sus partidas lIe ha\lli~mo Ó certil"ic3llión del act:l
inscrip;a en el regislro, sfgun ~i los fl:;clmiento~ ruerulI
anteriores ó JlOslcrior~s a[ e~lal,lecimielllo dl'1 registlo.
::! - Las de los hermanos Val'Onei ¡lue uo tp.ngan \Irrc·
cho:' la pensión)' las de casamiento de las herm~1l3S ¡Iue
tellg111 esle eslad(l,
a- Cerlllicación del acta de defunción de la maure.
4.- Certilkado de exisleoCl3 de los reclamaD le.,
;j.- C:erllth:ado del c:iudo que truían las bcrmaoos ..1
fJlIecimienlO del padre ú acta" de de[uoció::t de I..s que hu·
IJle~l'lI fal1ecitlo.
6.~ Si alguno de los l!cl3mantes ei va ron, información
tc~ll[jc31 iustruílb (lor UIl jucz mitil.Jr pre\'id instancia 31
capitau gell{'ra[ Ó GOtn3ndaute general exento que .:urrcs-
PUII(I:i, ~cgun el punlo lle le:.idencia, para acredilar que no
¡x.'rcilJC sueldo del Estado, proYináa () municipio,
7.- SI [os recla1ll30tes son menoles de edau,13 solíci-
tU11 ~e hará por el tutor, acompai13l1do d documento que
acrrlllLC ..jerc~r legalllleutc el C.'lgO,
8.- L3~ \ ¡utlai 4ue 4uedascn cun enten3do.s, aC<llllpJ-
ña¡all las partida, ó acl:l~ segun corre¡pooda, de los 3ute-
1iOles matrimonial de su esposo y de los cU3lei re.;;ulwn
ser h'jos dichos elllenados
SJ.ntos '7 cultos de la sem:ula.
25 OOHlI'oGI1,- SANTI"GO eL MAYOR, p3lróIl de Esílañ3.
SECCION RELIGIOSA
DIRECTAMENTE DEL PUERTO




DE JaSE LACASA YPIÉNS
I'J,~YOHI 28.-JACA.
Se 11:111311 de \'crlla en es la ciudad en los establecimienlos dr. D. Manuel CasajÍls flo/l
~Iarlllcl Belés, O, .ltwn Dornínguez, D. ~Iariano Echelo, Sres. Ara y ESlallo, D. Cá~dido
Laco/'t y O, Juan Gal'cia.
prllvia inst:lncia .:ll capi1hn gpner;¡ll> comandante general
exento que corrrsponda, segun el punlo eu que re~id311lo.;
IIHrrcwdos, par:! ~credilar ~U estado de pobreZd.
n,' YC;¡sc c1l'rllner númclO.\ tIc la ¡K1n.iión anterior.
7." ~i por ~er ~iuda 13 madre hicie.re ella la solicitud
pidiendo la pensión, acompañará adem~s de los do.;umeolos
expresados, la JJ<lIlida ó cellilicaci6u del dCla de deruncion
de ~u lllal ido, !tegun corresponda, y certificado que acredi·
te su c~l:Ido de \ ¡udez.
Dotlm¡~'110s qlle 111m tk pfUtlttarlC al solicilar ];agIU de
IDCll'.
l' lusl.1ncia ~ S, ~1.
::!. Cese del ~ucldo qUf' 1'1 cau.>:lnte t1i~rrulabJ al mOlir.
;¡. CerllliC3Gi(¡n de 13 partirla de ca,aali~llt() H el ma·
trimonio fué ¡nueriar al csliIlJlt'dmlenlo del rl'gi.itl"o ci\ ji,
} si fu~ p'osll'rior Ü ~lo ch'il, (erlilicación del :lc.L"1 tle su
in,cripclón en el reGi~lro cIvil, pudiendlJ prescirhlir :le h·
tos llocumentos si se h3lbrrn archi\'ado~ en el Con:>ejo !'u-
prerno de GuCtI'3 y Marina.
4.~ (crliliJ'adón del lcta de dduncilir!. del CJu.i3nte,
expedh13 por el juez lIIUlllCip.3\. f.n ,,;aso dI.' guel rOl ü ~i por
otra e;,u"a (u{'se de dilicultad lO~ritlir la parti.la de t1efulI-
llión en el reghll'o ch il, se suplira con cerllficacione~ de
los Jde~ del c:,uSJnte 3\ ocurl ir ellallecimienlo ó por la
3utorio:¡d de que ¡Icpendan, ó lIien por la sub:recretariJ del
llJilli$lel io en la GuelTa.
:3i los que solicil311 las pagas de toeas fuesen huerfilllos




Se \'l'lldc pan df' 1.- j'1asC', dc t1irt'l'l'Iltrs
rOl'mas y pC:$o, Ú /1'70 13 alru!Ja y :1 fi'lú la
ra11 f-':;:l.
Se sir've Ú domicilio.
~ BLAS GRACIA (?}





HORNO DE PAN COCER
En este comen'io es donde podéi.i comprar
los lcjidos y Uhl':Hual'illos :mis baralO.i y cla·
ses ftaranlizadas_
Donde por cspacio Je ocho días el público
(entir:l precio fijo para que pueda ('Olwellcer-
se dc 1:1 Llal'alUl'a con que se venden lolioii los
~t'IIl~I'OS, tanto los de irn'ierllo como los tle
veranu y elllretiempo y los ultramal'il105, ell
13 sC~l)ridad que :,iemprp oblendl'il el púlJlico
IIl1a ecollumia 1I111aiJle en los precios.
T:lmbicll se cOlllinll3 C(ln lus rl'~:llos :.,
~
(luifm {'ompre el aCI't'llilado
CHOCOLATE ELABORADO Á BRAZO
J(' url:l PPSCL:1 en adclilllle 1,1 lilll'n.
Tildo es lo no dejéis lit: vel'lo, y convencidos
enmp,'a.] en el COMERCIO de
BASILIO MARTINEZ
BLSOL
SE ,IIU\lENOA desde S~lI JI;gllel pr6ximD
tilla ¡iellda rn :a calle d~ Ec!:egal':J.", lIllm. 9,
COII los loc:d~s cOII[i~IIOS () sin {'Ho:" según
COllvenga, InrOr'1ll31':'u1 en la misma cnsa,
SE AIlRIENDA IIna haLiwciün en segun-
do piso, c:llle ~1:l)OI·. 41.-lnrormar·iln en el
pl'Íllcil'al de la misma.
